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研 究 会 報 dニ亡コ
K.Shibata(HokkaidoUniv.)
ChaoticSolutionsoftheCoupledvandeIPoュEquation
Y∴Oono?H.YamazakiandK.rhrakawa(KyushuUniv.)
ExperimentalStudyonChemicalTurbulelCe
K.NakajimaoandY.Sawada(TohokuUniv.)
SpectroscopicAnalysisoftheBelousov-ZhabotinskiReaction
H.Fujioand_Y.Sawada(TohokuUniv.)
Phase-IhfferenceLockingofCoupledOscilatingChemicalSystems
H.Nagashima(ShizuokaUniv.)
ExperimentalStudyonWavePropagationintheBelousov-ZhabotinskyReaction
A.ShibataandN.Saito(WasedaUniv.)
CaoticSolutionsofDifferential-Difference,Equations
July18(Tuesday)
J･S.Langer(Carnegie-MelonUniv･)
SpinodalDecompositionandNucleation(invitedlecture)
C.Kawabata(OkayamaUniv.)
MonteCarloSimulationonQuenchedlsingSystem
T.OhtaoandK.Kawasaki(KyushuUniv.)
TheoryofRougheningTransitioninCrystalGrowth
S.Miyashita,H.Nishimori,oA.Kurodaand二M.Suzuki(Univ.ofTokyo)
MonteCarloSimulationandStaticandDynamicCriticalBehaviorsofthePlaneRotator
Model
H.MikeandY.Ebina(YamaguchiUniv.)
TheElectrohydrodynamicInstabilityinDilutedCholestericLiquidCrystal
I.Matsuba(Univ.orTokyo)
DynamicsofFluctuationsneartheBen;lrdInstability
T.ArimitsuoandM.Suzuki(Univ.ofToky()
･ScalingTheoryofLaserRadiationintheTransientUnstableRegion
H.Furukawa(YamaguchiUniv.)
OntheGeneralizationofIJangeVinEquationinNonsteadyStates
-F66-
